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κατά τα έτη 1937-1944
καλή υγεία ενός πληθυσμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
ευημερία και την παραγωγικότητα μιας κοινωνικής ομάδας.1 Στην
παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια χαρτογράφησης της νοσολογικής
κατάστασης της περιοχής της Πρέβεζας μέσα από το βιβλίο κινήσεως των
ασθενών κατά τα έτη 1937-1944,2 λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και
κατά τη διάρκειά του. Συνολικά, οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκο-
μείο της Πρέβεζας κατά τα προαναφερθέντα έτη ανέρχονται σε 1.460 άτομα.
Στο βιβλίο κινήσεως των ασθενών καταγράφονται το ονοματεπώνυμο και το
όνομα πατρός του ασθενούς,3 ο τόπος προέλευσής του, η ημερομηνία εισό-
δου, η ημερομηνία εξόδου ή θανάτου, η ηλικία του ασθενούς, η διάγνωση
της νόσου, το επάγγελμα, η οικογενειακή του κατάσταση και ο αριθμός της
κλίνης στην οποία τοποθετήθηκε ο ασθενής. Από το έτος 1939 και έπειτα
καταγράφεται και η κλινική, στην οποία φιλοξενείται ο ασθενής, καθώς και ο
χρόνος παραμονής του. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις αναφέρεται και το ποσό
που πλήρωναν οι ασθενείς, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιοι πλήρωναν και
ποιο νομικό καθεστώς επικρατούσε.4 Στόχος, λοιπόν, της μελέτης είναι η
1 Βλ. ΚΑΤΣΟΣ 1969· ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ 1933.
2 Το βιβλίο κινήσεως των ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας για τα έτη 1937-1944 βρίσκε-
ται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Στο σημείο αυτό επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου στον προϊστάμενο των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Ν. Πρέβεζας, κ. Σπ. Σκλαβενίτη, για την
ψηφιακή αναπαραγωγή του υλικού και την πολύτιμη βοήθειά του.
3 Η καταγραφή και η επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων, αν και πραγματοποιήθηκε
από τη συντάκτρια της μελέτης αυτής, δεν κρίθηκε σκόπιμη η δημοσιοποίησή τους, καθώς
αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί δεν είναι
αρκετό, ώστε να επιτρέπει τέτοιου είδους αναφορά.
4 Στο εν λόγω βιβλίο σε μία ξεχωριστή στήλη, η οποία φέρει τον τίτλο «Πληροφορίες», κατα-
γράφονται για ορισμένους ασθενείς επιπλέον πληροφορίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από
τους 280 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας το έτος 1937 μόνο για
60 περιπτώσεις διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Στις 14 από αυτές αναφέρεται ότι ο ασθενής
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σκιαγράφηση του δημογραφικού προφίλ μέσω των ποιοτικών και ποσοτικών
πληροφοριών που παρέχονται για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση
των ατόμων που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο,5 καθώς και η απεικόνιση
του νοσολογικού χάρτη κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος
στην περιοχή της Πρέβεζας.
Αναμφίβολα η ύπαρξη νοσηλευτικού ιδρύματος συμβάλλει σημαντικά
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ντόπιου πληθυσμού και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις συλλέγουμε σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες που
είχαν διαμορφωθεί και συντέλεσαν στην εμφάνιση ασθενειών, αλλά και για
τα μέτρα που λαμβάνει η κοινωνία για την αντιμετώπισή τους. Η γνώση της
ιστορίας των ασθενειών συμβάλλει σημαντικά στην προληπτική ιατρική του
παρόντος, αλλά και του μέλλοντος. Αποτελεί πραγματικότητα, ότι ασθένειες
του παρελθόντος, ξεχασμένες πολλές φορές, επανεμφανίζονται πιο ανθεκτικά.
Άλλωστε, η ανακάλυψη σημαντικών φαρμάκων, όπως η πενικιλίνη και η
στρεπτομυκίνη, πραγματοποιείται μόλις το 1942.
Πριν από τη μελέτη της νοσολογικής κατάστασης της περιοχής την εν
λόγω χρονική περίοδο, αξίζει να παρατεθεί και η πληθυσμιακή χαρτογράφη-
σή της την εν λόγω χρονική περίοδο. Με βάση την απογραφή του 1928 ο
πληθυσμός του νομού Πρεβέζης ανερχόταν σε 76.989, εκ των οποίων οι
47.579 ανήκαν στις τρεις επαρχίες της Πρέβεζας6 και οι 29.410 στην επαρχία
Λευκάδος, η οποία διοικητικά την περίοδο αυτή υπαγόταν στον εν λόγω νομό.
Αντίστοιχα, στην απογραφή του έτους 1940 (Πίν. 1), ο πληθυσμός της επαρ-
χίας Νικοπόλεως7 ανέρχεται σε 41.486 άτομα, ενώ στην απογραφή του 1951
αυξάνεται και υπολογίζεται στα 56.779 άτομα.8
Στην Πρέβεζα, ήδη από τη δεκαετία του 1880, λειτουργούσε στρατιωτικό
νοσοκομείο, το οποίο καταστράφηκε το 1941 από τους ιταλικούς βομβαρδι-
σμούς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Το εν λόγω νοσοκομείο ήταν κτισμένο
«εισήχθη κατόπιν σημειώματος του κ. Δημάρχου», τέσσερις ασθενείς εισήχθησαν «διά εγγρά-
φου του Εισαγγελέως Πρεβέζης» –πρόκειται για περιπτώσεις φυλακισμένων–, ένας «διά ση-
μειώματος του αστυνομικού τμήματος Πρεβέζης», ένας «διά σημειώματος του κ. Λαζάρου»
και για 40 ασθενείς πληροφορούμαστε ότι η νοσηλεία τους είχε κάποιο κόστος, το οποίο επι-
βαρύνθηκαν οι ίδιοι, καθώς, όπως αναφέρεται, «επί πληρωμή κατέθεσαν» από 50 έως και
1.320 δραχμές. Για τις υπόλοιπες 220 περιπτώσεις δεν απαντώνται επιπρόσθετες πληροφορίες.
Για τον γιατρό-χειρουργό Ιωσήφ Λάζαρο, βλ. ΒΑΣΙΛΑΣ 2012, 552· ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, 328.
5 Βλ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE et al. 2012.
6 Βλ. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1935, 32-33. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις επαρχίες
Μαργαριτίου με 14.533 κατοίκους, της Φιλιππιάδος με 14.976 άτομα και της Πρέβεζας με
πληθυσμό 18.070 κατοίκους.
7 Σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1940 η επαρχία Νικοπόλεως –η οποία προέκυψε από
τη συνένωση των τριών προηγούμενων επαρχιών– αποτελείται από τον δήμο Πρεβέζης και
57 κοινότητες, βλ. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1946, 319-323.
8 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1955, 156-158.
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Λευκάδος 31.064 33.355 31.691
Νικοπόλεως 41.486 41.491 41.732
Σύνολο 72.550 74.846 73.423
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1946.
με σχέδια Γερμανών μηχανικών και επρόκειτο για μια διώροφη κατασκευή
στο δυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με τον Γ.Ι. Μουστάκη,9 μέχρι τη Μι-
κρασιατική καταστροφή δεν υπήρχε στην πόλη της Πρέβεζας νοσοκομείο για
τους πολίτες. Δημιουργήθηκε το 1922 για να καλύψει τις υγειονομικές ανά-
γκες των προσφύγων που κατέφθαναν την περίοδο εκείνη στον ελληνικό χώρο.
Το Υπουργείο ζήτησε με έγγραφό του να μετατραπεί το νοσοκομείο των
προσφύγων σε δημοτικό προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του
πληθυσμού της περιοχής. Στη συνοικία του Αγίου Νικολάου ο δήμος Πρεβέ-
ζης νοίκιασε το οίκημα του Ι. Κοκκινάτου και όρισε πενταμελή διοικούσα
επιτροπή του νοσοκομείου, το οποίο έφερε την ονομασία «Άγιος Κοσμάς».
Εξαιτίας της ακαταλληλότητας του κτιρίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφά-
σισε το 1938 τη μετεγκατάσταση του νοσοκομείου στο κτίριο του οικοτρο-
φείου, το οποίο στο μεταξύ είχε κλείσει, αφού όμως πρώτα επισκευαστεί και
συντηρηθεί κατάλληλα, και το καλοκαίρι του 1939 το δημοτικό νοσοκομείο
μετακόμισε στο επισκευασμένο διώροφο κτίριο, ιδιοκτησίας του Δημοσίου.
Με τους ιταλικούς βομβαρδισμούς του 1940-1941 καταστράφηκαν και τα
δύο νοσοκομεία. Στα χρόνια του πολέμου λειτούργησε νοσοκομείο στην οι-
κία της Α. Κονκουρή-Γικόντη, αργότερα στην οικία του Γ. Κονεμένου, στην
ιταλική αστυνομία και, τέλος, στην οδό Θεοφάνη, στο κτίριο Κατηφόρη. Το
νέο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας ανεγέρθη μόλις το 1973.
Από την αρίθμηση των κλινών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το δη-
μοτικό νοσοκομείο ήταν στελεχωμένο με 50 κλίνες, χωρίς όμως να υπάρχει
δυνατότητα διασταύρωσης της διαπίστωσης αυτής. Στο σημείο αυτό είναι
χρήσιμο να σκιαγραφηθεί το δημογραφικό προφίλ των 1.460 ασθενών που
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας τη χρονική περίοδο 1937-1944,
εξετάζοντας το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τον τόπο προέλευσης και
την οικογενειακή τους κατάσταση.
9 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, 325-334. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες και για
τους ιδιώτες γιατρούς που υπηρέτησαν την περίοδο αυτή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέ-
βεζας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ασθενείς του νοσοκομείου Πρέβεζας ανά φύλο κατά τα έτη 1937-1944
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
Ως προς το φύλο των ασθενών από τις 1.460 περιπτώσεις τις οποίες εξετά-
σαμε στο βιβλίο ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας οι 956 αντιστοιχούν σε
άνδρες ασθενείς (ποσοστό 65,5%), αριθμός διπλάσιος έναντι των γυναικών,
και οι 493 σε γυναίκες ασθενείς (ποσοστό 33,8%). Μόλις σε έντεκα περι-
πτώσεις δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία του ασθενούς (ονοματεπώνυμο) που
να καταδεικνύουν την αντίστοιχη κατηγοριοποίησή τους (Διάγρ. 1).
Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των ασθενών δεν διαθέτουμε στοι-
χεία για την ηλικία 101 περιπτώσεων ασθενών. Για τους υπόλοιπους 1.359
ασθενείς η μεγαλύτερη παρουσία ασθενών αφορά την ηλικιακή ομάδα 21-30
ετών στην οποία καταγράφονται 333 περιπτώσεις. Στις ηλικιακές ομάδες 11-
20 και 31-40 ετών η παρουσία των ασθενών είναι σημαντική, αλλά σαφώς
πιο περιορισμένη. Σημαντική είναι και η παρουσία από 41 έως 60 ετών με
συνολικά 293 περιπτώσεις. Τέλος, τα άτομα που νοσηλεύονται μέχρι πέντε
ετών είναι 35, ενώ τα αντίστοιχα ηλικίας 6-10 ετών ανέρχονται σε 76. Κατά
πολύ μικρότερη είναι η παρουσία των ασθενών στις ηλικίες 60 έως 85 με συ-
νολικά 93 περιπτώσεις (Διάγρ. 2). Ο μικρότερος ασθενής είναι ηλικίας μόλις
δύο μηνών και ο μεγαλύτερος 85 ετών και οι δύο προέρχονται από την κοι-
νότητα της Ν. Σινώπης.
Μελετώντας την επαγγελματική κατάσταση των ασθενών για 146 περι-
πτώσεις δεν έχει δηλωθεί κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Σε αρκετές
από αυτές πρόκειται για ασθενείς παιδικής ηλικίας μέχρι 10 ετών (57 περι-
πτώσεις). Τρεις ασθενείς δηλώνουν άνεργοι, άλλοι τρεις άεργοι. Για τις υπό-
λοιπες 1.308 περιπτώσεις η πλειοψηφία των γυναικών, και συγκεκριμένα οι
395 από τις 467 για τις οποίες έχουμε στοιχεία, δήλωσαν ως επάγγελμα τα
οικιακά. Στις εναπομένουσες περιπτώσεις ασθενών συχνότερα καταγράφονται
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Ηλικιακές ομάδες ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη
1937-1944
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
στες (6), οι εργάτριες (5). Τέλος, μία περίπτωση ασθενούς δηλώνεται ως ιερό-
δουλη. Από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία των αρρένων ασθενών ασχολείται
με επαγγέλματα της υπαίθρου και της θαλάσσης (300 γεωργοί, 17 αλιείς και
έξι ναυτικοί, 14 ποιμένες και ακολουθούν οι εργάτες με 148 περιπτώσεις
(131 εργάτες και 17 εργάτες λιμένος). Σημαντικός είναι και ο αριθμός των
καταγεγραμμένων μαθητών, ο οποίος ανέρχεται στους 105. Τέλος, οι έμποροι,
οι μικρέμποροι, οι τεχνίτες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι απασχο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συχνότερα επαγγέλματα ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη
1937-1944
Επάγγελμα Συχνότητα Επάγγελμα Συχνότητα
Οικιακά 395 Κτηματίας 9
Γεωργός 300 Κτίστης 7
Εργάτης 131 Ναυτικός 6
Μαθητής 105 Ξυλοκόπος 6
Μαθήτρια 33 Σοφέρ 6
Χωροφύλακας 29 Υπάλληλος 6
Καθαρίστρια 18 Αρτίστα 6
Αλιεύς 17 Καφεπώλης 5
Εργάτης λιμένος 17 Κουρέας 5
Ποιμήν 14 Παντοπώλης 5
Αιχμάλωτος 10 Εργάτρια 5
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Επαγγέλματα ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κάτω των 18 ετών
(1937-1944)
Επάγγελμα Συχνότητα Επάγγελμα Συχνότητα
Μαθητής 105 Υπάλληλος 2
Οικοκυρά 34 Στρατιώτης 1
Μαθήτρια 33 Κλαδευτής 1
Γεωργός 24 Ξυλουργός 1
Εργάτης 19 Παντοπώλης 1
Υπηρέτρια 10 Υπάλληλος καφενείου 1
Αλιεύς 5 Υπηρέτης αστυνο-μικού τμήματος 1
Κτηνοτρόφος 5 Υποδηματοπώλης 1
Ναυτικός 3 Αρτίστα 1
Οικοτρόφος* 3 Βοηθός νοσοκόμος 1
Ράπτης 2 Χωρίς αναφορά 72
* Οικοτρόφος Εθνικού Οικοτροφείου Πρεβέζης
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
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λούμενοι στον τομέα της υγείας, στα σώματα ασφαλείας και οι στρατιώτες
(Έλληνες και Ιταλοί) συμπληρώνουν το μωσαϊκό των επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων του ανδρικού νοσηλευόμενου πληθυσμού (Πίν. 2).
Σχετικά με τον νεανικό πληθυσμό μέχρι 18 ετών απαντώνται 325 ασθενείς,
εκ των οποίων οι 226 (69,54%) είναι άρρενες και οι 99 (60,46%) είναι θή-
λεις. Οι περισσότεροι/ες νέοι/ες είναι μαθητές/τριες (138 περιπτώσεις, ενώ
υπάρχουν και τρεις οικότροφοι σε σχολική ηλικία), ακολουθούν οι άρρενες
γεωργοί (24) και εργάτες (19). Από τις 99 περιπτώσεις θηλέων κάτω των 18
ετών, οι 34 δηλώνουν ως επάγγελμα τα οικιακά, 10 είναι υπηρέτριες και μία, 10
ετών, δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα της αρτίστα. Οι 72 περιπτώσεις (52 άρ-
ρενες, 20 θήλεις), χωρίς στοιχεία, αφορούν σε νέους κάτω των 6 ετών που δεν
έχουν ακόμα, όπως είναι φυσικό, ούτε την ιδιότητα του μαθητή (Πίν. 3).
Στους ασθενείς περιλαμβάνονται και 81 περιπτώσεις από τα σώματα
ασφαλείας (Πίν. 4),10 οι οποίοι στην πλειονότητά τους νοσηλεύονται λόγω κα-
κώσεων ή τραυματισμών (31 περιπτώσεις) και ακολούθως από λοιμώδη νοσή-
ματα (21 περιπτώσεις), από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος (7), του
πεπτικού (3), του κυκλοφορικού (2), του ουρογεννητικού (1) και μία περίπτω-
ση, στην οποία διεγνώσθη καρκίνος. Σε 14 ασθενείς δεν υπήρχε καμία αναφο-
ρά. Σχετικά με τους αιχμαλώτους πρόκειται για Ιταλούς αιχμαλώτους 20 έως
31 ετών, οι οποίοι μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, εκτός από
την περίπτωση ενός ασθενούς από τη Βενετία, ο οποίος πάσχει από ελονοσία.
Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των ασθενών για 194 (ποσοστό
13,28%) άτομα δεν έχουμε πληροφορίες, εκ των οποίων οι 33 περιπτώσεις
είναι κάτω των 20 ετών. Για τα υπόλοιπα 1.266 γνωρίζουμε ότι οι 580 ήταν
άγαμοι και οι 591 έγγαμοι. Οι χήρες και την περίοδο αυτή υπερτερούν με
ποσοστό 73,7% έναντι των χήρων με ποσοστό 26,3%. Ο πόλεμος σε συνδυ-
ασμό με το διαφορετικό προσδόκιμο ζωής ανάμεσα στα δύο φύλα εξηγούν
την εικόνα αυτή (Πίν. 5).
Αναφορικά με τους χήρους/ες απαντώνται 12 περιπτώσεις ασθενών μέχρι
την ηλικία των 40 ετών, 39 περιπτώσεις μέχρι την ηλικία των 50 ετών και 41
περιπτώσεις άνω των 50 ετών (18 περιπτώσεις έως 60 ετών και 23 για τις
μεγαλύτερες ηλικίες). Μέχρι τις ηλικίες των 30 ετών υπερισχύουν οι άγαμοι
(488 περιπτώσεις) έναντι 156 περιπτώσεων εγγάμων, ενώ στις ηλικίες 31 ετών
και άνω υπερισχύουν οι έγγαμοι με 414 περιπτώσεις έναντι των 72 περιπτώ-
σεων των αγάμων με τις περιπτώσεις των τελευταίων να φθίνουν, καθώς ανε-
βαίνουμε τις ηλικιακές ομάδες.
10 Πρόκειται για Έλληνες και ξένους ένστολους, οι οποίοι υπηρετούν στον στρατό ξηράς, στο
ναυτικό, στην πυροσβεστική, τη χωροφυλακή, αλλά και για αντάρτες (έφεδροι στον ΕΔΕΣ).
Η πλειονότητα των Ελλήνων στρατιωτικών και στρατιωτών προέρχονται από το 9ο Σύνταγμα,
το 10ο Κερκύρας, το 11ο και 24ο Σύνταγμα Πρεβέζης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατηγορίες ένστολων ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη
1937-1944
Επάγγελμα Συχνότητα Επάγγελμα Συχνότητα
Χωροφύλακς 29 Αντάρτης 1
Αιχμάλωτος 15 Αρχικελευστής 1
Στρατιωτικός 12 Αρχιναύαρχος 1
Στρατιώτης 9 Αρχιφύλακας τηςαγροτικής ασφάλειας 1
Έφεδρος ΕΔΕΣ 3 Ναύτης πυροβολικού 1
Ενωματάρχης 2 Σημαιοφόρος 1
Πυροσβέστης 2 Υπενωματάρχης 1
Αγροφύλακας 1 Υποκελευστής 1
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Οικογενειακή κατάσταση ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα
έτη 1937-1944
Οικογενειακή
Κατάσταση Άρρενες Θήλεις Σύνολο
Άγαμος/η 447 133 580
Έγγαμος/η 335 256 591
Χήρος/α 25 70 95
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
Ιατρική ανάλυση δεδομένων
πό το 1937 έως και το 1944 εισήλθαν, σύμφωνα με το βιβλίο ασθενών,
στο νοσοκομείο της Πρέβεζας 1.460 ασθενείς. Όπως αποτυπώνεται
στον Πίνακα 6 το έτος 1937 εισήχθησαν 280 ασθενείς, ενώ για το έτος 1938
οι καταγραφές φθάνουν μέχρι και τον Οκτώβριο αγγίζοντας τους 152 ασθε-
νείς, αλλά προφανώς ο αριθμός θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερος. Παραμένει
όμως άγνωστος, καθώς απουσιάζουν οι καταγραφές του Νοεμβρίου και του
Δεκεμβρίου. Για το έτος 1939 οι καταγραφές ξεκινούν από τις 23 Φεβρουα-
ρίου και ανέρχονται σε 120. Η δύσκολη, λόγω του πολέμου, χρονική περίο-
δος απεικονίζεται και στις καταγραφές. Το 1940, χρονιά έναρξης του πολέ-
μου, έχουν καταγραφεί όλα τα περιστατικά (243). Για το έτος 1941 οι πλη-
ροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν μέχρι και τον Ιούνιο του ίδιου
Α
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έτους και πρόκειται για 102 περιστατικά. Αμέσως μετά ακολουθεί κενό στις
καταγραφές ενός έτους, καθώς οι επόμενες εισαγωγές ξεκινούν από τον Ιούνιο
του 1942 με 98 εισαγωγές μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Καθώς δεν έχουμε
στη διάθεσή μας τις εγγραφές αυτές, υποθέτουμε ότι οι πραγματικές εισαγω-
γές των ετών 1941 και 1942 ήταν σαφώς περισσότερες. Τα έτη 1943-1944,
αν και δύσκολα χρόνια, καθώς βρισκόμαστε μέσα στη δίνη του πολέμου και
θα ήταν δικαιολογημένα τα κενά, εντούτοις η καταγραφή είναι συνεχής. Το
1943 καταγράφονται 178 εισαγωγές ασθενών και αντίστοιχα 287 το 1944
(Πίν. 6, Διάγρ. 3).
Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη πολλοί άνθρωποι δεν πήγαι-
ναν συχνά στο νοσοκομείο εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, της δυσκο-
λίας μετακίνησής τους κυρίως από τις απομακρυσμένες περιοχές του νομού
(δυσκολία διάβασης αμαξιτών δρόμων), αλλά και λόγω των ευρύτερων πο-
λεμικών συνθηκών. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν να ιαθούν από πρακτικούς-
εμπειρικούς γιατρούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν γιατροσόφια (θεραπείες με
βότανα ή και εξορκισμούς) και δραστηριοποιούνταν στην ελληνική ύπαι-
θρο.11 Τα όποια έξοδα των ασθενών λειτουργούσαν ανασταλτικά για τη νο-
σοκομειακή τους περίθαλψη.
Αναφορικά με τη μηνιαία κατανομή των εισαγωγών των ασθενών διαπι-
στώνουμε την ισοκατανομή στους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώ-
βριο, και οι οποίοι υπερισχύουν έναντι του Μαΐου και του Ιουνίου (Πίν. 7).12
Όμως, θα πρέπει να αναφερθεί η απουσία καταγραφών τεσσάρων μηνών
(Νοεμβρίου 1942 έως Φεβρουαρίου 1943), γεγονός που θα διαφοροποιούσε
ενδεχομένως τα δεδομένα.
Σχετικά με τον τόπο καταγωγής των ασθενών διαθέτουμε στοιχεία για
1.378 περιπτώσεις από τις οποίες οι 988 προέρχονται από τον νομό Πρεβέ-
ζης. Από αυτές οι 376 ασθενείς δηλώνουν ως τόπο καταγωγής τον δήμο
Πρεβέζης (Πίν. 8).
11 Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ύπαιθρο της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας αποτε-
λεί η περίπτωση των πρακτικών γιατρών, ανδρών και γυναικών, στο Θεσπρωτικό (πρώην
Λέλοβα), οι οποίοι δρούσαν και την περίοδο των δεκαετιών 1930-1950 ως πρακτικοί ορθο-
πεδικοί, οδοντίατροι, μαίες, κτηνίατροι, ακόμα και ως θεραπευτές χρυσής (ίκτερου) με τα
εκάστοτε γιατροσόφια τους, βλ. ΖΟΡΜΠΑΣ 2013, 135-148.
12 Έχει παρατηρηθεί ότι η μεγάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα, στο παρελθόν, επερχόταν
κυρίως κατά το τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου. Οι μήνες Σεπτέμ-
βριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος είναι οι μήνες της μεγάλης θνησιμότητας και ιδίως της
παιδικής. Μια δεύτερη αύξηση παρατηρείται κατά τα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της
άνοιξης. Η μεγάλη θνησιμότητα των παιδιών κατά τη φθινοπωρινή περίοδο, όπως και αυτή
των μεγάλων ανθρώπων, οφείλεται στον κίνδυνο μόλυνσης των υδάτων και στην υπερκα-
τανάλωση άγουρων φρούτων π.χ. σταφυλιών που προξενούν γαστρεντερικές λοιμώξεις. Οι
αιτίες της μεγάλης θνησιμότητας κατά τα τέλη του χειμώνα είναι συνήθως το κρύο, οι
βρογχοπνευμονίες ή η έλλειψη τροφίμων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Εισαγωγές ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη 1937-1944
Έτος Εισαγωγέςασθενών Άρρενες Θήλεις
Μ.Ο. ημερών
νοσηλείας
1937 280 171 109 14,5
1938 152 89 63 12,55
1939 120 65 55 18,13
1940 243 144 99 11,26
1941 102 92 10 4,14
1942 98 74 24 12,22
1943 178* 128 40 16,14
1944 287 194 93 10,23
* Σε δέκα περιπτώσεις δεν αναγράφονται φύλο και ονόματα.
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Εισαγωγές ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη 1937-1944
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Μηνιαία κατανομή εισαγωγών των ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας
(1937-1944)
Μήνας Συχνότητα Μήνας Συχνότητα
Ιανουάριος 124 Αύγουστος 169
Φεβρουάριος 109 Σεπτέμβριος 154
Μάρτιος 115 Οκτώβριος 134
Απρίλιος 103 Νοέμβριος 115
Μάιος 79 Δεκέμβριος 128
Ιούνιος 98 χωρίς αναφορά 3
Ιούλιος 129 Σύνολο 1.460
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Προέλευση ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας από τον δήμο Πρεβέζης
(1937-1944)
Δήμος Πρεβέζης Ασθενείς Πληθυσμός(1940)
Πρέβεζα 343 8.923
Άγιος Θωμάς 15 248




Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 1946· Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβε-
ζας, ιδία επεξεργασία.
Ακολουθούν οι υπόλοιπες περιοχές του νομού με 612 περιπτώσεις (Πίν. 9),
με τα χωριά της Νέας Σινώπης με 122 περιπτώσεις και της Νέας Σαμψούντας
με 111 περιπτώσεις αντίστοιχα να προηγούνται ακολουθούμενα από το χωριό
Αρχάγγελος με 37 περιπτώσεις. Ακολούθως 132 περιπτώσεις δηλώνουν ως
τόπο καταγωγής την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου (ν. Ιωαννίνων, Θεσπρω-
τίας και Άρτας) και 101 το γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας.
Από τα Επτάνησα προέρχονται 84 ασθενείς, εκ των οποίων οι 39 από τη γει-
τονική Λευκάδα και οι 33 από την Κέρκυρα. Τέλος, από την Πελοπόννησο
κατάγονται 28 ασθενείς, ενώ μικρά είναι τα ποσοστά των ασθενών από τα
υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα του ελληνικού χώρου. Ελάχιστοι είναι
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Τόπος προέλευσης ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη
1937-1944
Τόπος καταγωγής Ασθενείς Τόπος καταγωγής Ασθενείς
Πρέβεζα (εκτός
αστικού χώρου) 612 Θεσσαλία 8
Πρέβεζα (πόλη) 376 Μακεδονία 7
Ήπειρος 132 Κρήτη 7
Στερεά Ελλάδα 101 Στράτευμα 7
Ιόνιοι νήσοι 84 Απροσδιόριστα 7
Πελοπόννησος 28 Θράκη 1
Νησιά Αιγαίου 9 Χωρίς στοιχεία 72
Εξωτερικό 9 Σύνολο 1.460
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
αυτοί που δηλώνουν ως τόπο προέλευσης το εξωτερικό (Αλβανία, Ιταλία).
Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι το νοσοκομείο εξυπηρετούσε τις ανάγκες
του ντόπιου πληθυσμού και ότι το επισκέπτονταν οι ασθενείς που είχαν ευ-
κολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσχέ-
ρειες του οδικού δικτύου της εποχής και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μή-
νες. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας προσέφερε σημαντική βοήθεια και στους
κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας (Ακτίου, Βόνιτσας κλπ.) και άλλων κοντι-
νών περιοχών που δεν διέθεταν νοσοκομεία.
Στη συγκεκριμένη πηγή δεν καταγράφονται στοιχεία για τον τόπο κατοι-
κίας των ασθενών, αλλά πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι πρόκειται για κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής, είτε μόνιμους είτε βραχυχρόνια εγκατεστημέ-
νους. Ασθενείς –ξένοι ή ντόπιοι– που δεν είχαν συγγενείς να τους περιποιη-
θούν συχνά κατέφευγαν στο νοσοκομείο για νοσηλευτική περίθαλψη. Την
ίδια περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων λει-
τουργούσαν δύο νοσοκομεία στα Ιωάννινα, η Ζωσιμαία Ακαδημία και το
Χατζηκώστα, ένα μικρότερο στην Άρτα, ενώ στη Λευκάδα13 και την Κέρκυ-
ρα ήδη από την Ενετική περίοδο λειτουργούσαν νοσοκομεία. Τα πιο βαριά
περιστατικά και, εφόσον οι συνθήκες το επέτρεπαν, μεταφέρονταν σε κε-
ντρικά νοσοκομεία της Αθήνας.
Μόλις από το έτος 1939 έως και το έτος 1944 συμπληρώνεται και άλλη
μία παράμετρος στο βιβλίο των ασθενών, η οποία σχετίζεται με την κλινική
στην οποία νοσηλεύεται ο κάθε ασθενής. Δηλαδή, μόλις για τις 470 περι-
πτώσεις πληροφορούμαστε για την κλινική που φιλοξενείται διαπιστώνοντας
13 Για μια παρόμοια μελέτη για το νοσοκομείο της Λευκάδας βλ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ 2010.
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ότι 47,7% νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική και ακολουθούν με ποσο-
στό 42,8% οι νοσηλευόμενοι στη χειρουργική.
Αναφορικά με τις ασθένειες η ταξινόμησή τους έγινε με βάση την πέμπτη
υποχρεωτική αναθεώρηση του 1938 της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης
Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-5) του Παγκοσμίου
Οργανισμού Υγείας (WHO).14 Συχνά παρατηρείται δυσκολία στην κατάταξη
των ασθενειών, γιατί πολλοί ιατρικοί όροι δεν χρησιμοποιούνται στις μέρες
μας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις περιγράφονται μόνο τα συμπτώματα και όχι
η ακριβής διάγνωση της ασθένειας (π.χ. πυρετός κλπ.). Τα κυριότερα νοσή-
ματα που ταλάνιζαν τους κατοίκους της εποχής εκείνης (Πίν. 10) ήταν τα
λοιμώδη νοσήματα15 με ποσοστό 26,91%, τα οποία προκαλούνται από ιούς,
μικρόβια, παράσιτα και μύκητες σε συνδυασμό με το περιβάλλον (έλη), τον
τρόπο ζωής των κατοίκων και την έλλειψη των αντιβιοτικών για την αντιμε-
τώπιση κυρίως των λοιμωδών νοσημάτων. Οι 393 ασθενείς των νοσημάτων
αυτών παρέμειναν στο νοσοκομείο συνολικά 5.020 ημέρες με μέσο όρο πα-
ραμονής 12,77 ημέρες. Ακολουθούν οι ασθενείς με κακώσεις, τραυματι-
σμούς και ατυχήματα με ποσοστό 16,64%, καθώς τη δύσκολη αυτή, από ια-
τρικής απόψεως, κατάσταση επιβάρυνε και ο πόλεμος που έπληξε από το
1940 και μετά τον ελληνικό χώρο, και νοσηλεύτηκαν συνολικά για 2.507 ημέ-
ρες, ενώ μικρότερο ποσοστό είχαν τα νοσήματα του αναπνευστικού συστή-
ματος με ποσοστό 16,16%, γεγονός που οφείλεται ως επί το πλείστον στις
άσχημες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής, στη δύσκολη χρονική
περίοδο. Οι 236 ασθενείς παρέμειναν 3.515 ημέρες (μέσος όρος παραμονής
14,89 ημέρες). Σε αντίθεση με τη νοσολογική κατάσταση των τελευταίων
δεκαετιών, τα νεοπλάσματα βρίσκονται στην όγδοη θέση με 24 μόλις περι-
πτώσεις και 228 ημέρες παραμονής (μέσος όρος παραμονής 9,5 ημέρες), ακο-
λουθούμενα από τα καρδιακά νοσήματα με 23 περιπτώσεις και 304 ημέρες
νοσηλείας παραμονής (μέσος όρος 13,22 ημέρες).
Εξετάζοντας τις τρεις βασικότερες διαγνώσεις ασθενειών την περίοδο
1937-1944 των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, δια-
κρίνουμε την πτωτική πορεία των λοιμωδών ασθενειών με μία μικρή ανάκαμψη
14 WHO 1938. Η International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας)
αποτελεί μια κωδικοποίηση των νοσημάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
και έχει σαν σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία των ιατρικών
διαγνώσεων παγκοσμίως. Η έκτη υποχρεωτική αναθεώρηση (ICA-6) πραγματοποιήθηκε το
1948, ενώ στις μέρες μας ισχύει η 10η διεθνής αναθεώρηση του έτους 1987 (ICA-10).
15 Στα λοιμώδη νοσήματα συγκαταλέγονται η ελονοσία, ο τυφοειδής πυρετός, η φυματίωση,
τα αφροδίσια νοσήματα (σύφιλη, βλεννόρροια, κονδυλώματα, μαλακά έλκη), ο παράτυφος,
ο κοκίτης, η παρωτίτης, η ιλαρά, η διφθερίτης, ο εξανθηματικός τύφος, το ερασίπελας, ο
εχινόκοκκος κ.ά.
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Κακώσεις – ατυχήματα 243
Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος 236
Νοσήματα πεπτικού συστήματος16 121
Νοσήματα ουρογεννητικού συστήματος 80
Γυναικολογικά νοσήματα και επιπλοκές λοχείας 48
Νοσήματα μυοσκελετικού 47
Νεοπλάσματα 24
Νοσήματα κυκλοφορικού συστήματος17 23
Νοσήματα δέρματος18 15
Νοσήματα αιμοποιητικού συστήματος 13
Νοσήματα νευρικού συστήματος 8
Ψυχικές διαταραχές 7
Νοσήματα οφθαλμών, ρινός και ώτων 6
Γήρας 3








Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
μετά το 1941 και μέχρι το 1943, καθώς και των νοσημάτων του αναπνευστικού
συστήματος και την αύξηση κατά τη διάρκεια του πολέμου των κακώσεων
και των ατυχημάτων (Διάγρ. 4). Αναφορικά με τα λοιμώδη νοσήματα αξίζει
16 Στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος περιλαμβάνονται οι κήλες (απλές ή περιεσφιγμέ-
νες), ο δυσεντεροειδής κατάρρους, γαστραντερίτης, κίρρωση ήπατος, εντερικός κατάρρους,
ύδρωψ ασκίτης, γαστρικός πυρετός, βουβωνοκήλη, σκωληκοειδίτης, γαστρικός κατάρρους,
ηπατίτης, έλκος στομάχου κλπ.
17 Στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος ανήκουν η υπερτροφία καρδίας, καρδιακός
ύδρωψ, κρυοπαγήματα, μυοκαρδίτης, εγγεφαλική αιμορραγία, καρδιακή ανεπάρκεια, ενδο-
καρδίτης, στένωσις αορτής, υπέρταση κ.ά.
18 Στα νοσήματα του δέρματος συμπεριλαμβάνονται η ψωρίαση, ο άνθρακας, τα οιδήματα, οι
φλεγμονές δέρματος κ.ά.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Συχνότερες διαγνώσεις νοσημάτων των ασθενών του νοσοκομείου
Πρέβεζας (1937-1944)
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
να σημειωθεί ότι το 68,2% των ασθενών έχει διαγνωσθεί με ελονοσία και το
31,8% από άλλες ασθένειες (μηνιγγίτιδα, τυφοειδή πυρετό, παράτυφο κλπ.).
Η πλειοψηφία των νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος19 σχετίζονται
με την πνευμονία με ποσοστό 50% των περιπτώσεων (118) και ακολουθεί η
γρίπη με ποσοστό 22,03% (52), ενώ τα υπόλοιπα αναπνευστικά νοσήματα
αντιστοιχούν στο 27,97% των περιπτώσεων (66).
Από τις 48 περιπτώσεις γυναικών που επισκέφτηκαν τη γυναικολογική κλι-
νική οι 20 (ποσοστό 41,68%) προέβησαν σε τοκετό, οι 11 (ποσοστό 22,91%) σε
εκτρώσεις και οι υπόλοιπες 17 (ποσοστό 35,41%) για να αντιμετωπίσουν κά-
ποια επιπλοκή κατά τη διάρκεια της κύησης ή μετά τον τοκετό (επιλόχειο πυ-
ρετό ή λοίμωξη). Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι τοκετοί πραγματοποι-
ούνταν συνήθως στην οικία των γυναικών και μόνον αν παρουσιαζόταν κά-
ποια επιπλοκή επισκέπτονταν το νοσοκομείο. Τέλος, επτά περιπτώσεις παρου-
19 Στα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος συγκαταλέγονται: πλευρίτης, λαρυγγίτης
γρίπη, πνευμονία, βρογχοπνευμονία, βρογχίτης, πλευριτικός ύδρωψ, βρογχικός κατάρρους
(ΧΑΠ) κ.ά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11Α: Θνησιμότητα ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας (1937-1944)
Ασθένειες Α.1 Θ.2 Σ.Α.3
01 Κακώσεις – ατυχήματα 21 4 25
02 Λοιμώδη νοσήματα 13 8 21
03 Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος 12 7 19
04 Νοσήματα ουρογεννητικού συστήματος 7 4 11
05 Νοσήματα πεπτικού συστήματος 9 2 11
06 Νοσήματα κυκλοφορικού συστήματος 3 3 6
07 Νεοπλάσματα 5 1 6
08 Νοσήματα νευρικού συστήματος 3 0 3
09 Νοσήματα αιμοποιητικού συστήματος 1 1 2
10 Διεκομίσθησαν νεκροί 1 1 2
11 Νοσήματα μυοσκελετικού 2 0 2
12 Γυναικολογικά νοσήματα / επιπλοκές λοχείας 0 1 1
13 Αδιευκρίνιστη 1 0 1
14 Ακαθόριστον 1 0 1
15 Δυσανάγνωστο 3 2 5
16 Χωρίς αναφορά 9 1 10
Σύνολο 91 35 126
1 Άρρενες· 2 Θήλεις· 3 Σύνολο ασθενών
ΠΙΝΑΚΑΣ 11Β: Θνησιμότητα ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας ανά έτος (1937-1944)
Ασθένειες 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Σύν.
01 2 9 3 4 7 25
02 7 3 2 2 3 1 3 21
03 12 1 1 1 1 2 1 19
04 4 2 3 2 11
05 2 1 1 5 2 11
06 3 3 6
07 1 1 3 1 6
08 1 1 1 3
09 1 1 2
10 1 1 2




15 1 2 2 5
16 1 1 8 10
Σύνολο 26 9 10 20 6 11 20 24 126
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
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σιάζουν ψυχικές διαταραχές,20 όπως νευρασθένεια, ψυχοπάθεια κλπ., εκ των
οποίων οι έξι περιπτώσεις αφορούν γυναίκες ηλικίας 14-50 ετών.
Στο βιβλίο των ασθενών καταγράφονται και έξι περιπτώσεις που δηλώ-
νουν ως επάγγελμα «αρτίστα» (Πίν. 2), ηλικίας 18 έως 30 ετών και νοσηλεύ-
ονται με λοιμώδη νοσήματα και του ουρογεννητικού συστήματος. Όλες δη-
λώνουν άγαμες και καμία δεν κατάγεται από την Πρέβεζα ή τις γειτονικές
περιοχές, αλλά προέρχονται από την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και τα Ιωάν-
νινα.
Οι ασθενείς, οι οποίοι απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους
ανέρχονται σε 126, εκ των οποίων οι 91 είναι άνδρες και οι 35 γυναίκες και
είναι σαφώς λιγότεροι από τους ασθενείς που παρουσίασαν ίαση ή βελτίωση
(Πίν. 11Α). Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφονται τα έτη 1937 και 1944 και,
όπως είναι φυσικό, παρατηρείται πάλι το φαινόμενο ότι οι κακώσεις, τα ατυ-
χήματα και οι τραυματισμοί, τα λοιμώδη νοσήματα και τα αντίστοιχα του ανα-
πνευστικού συστήματος αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου (Πίν. 11Β).
Οι ημέρες νοσηλείας των θανόντων ποικίλουν, καθώς υπάρχουν επτά ασθε-
νείς που απεβίωσαν την ίδια μέρα διαμετακόμισής τους στο νοσοκομείο, ενώ
συναντάται και μία περίπτωση ασθενούς, 65 ετών, που απεβίωσε μετά από
46 ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο. Αυτοί οι οποίοι καταγράφονται ως
νεκροί είτε εισέρχονται στο νοσοκομείο ήδη αποθανόντες, όπου πιστοποιεί-
ται ο θάνατός τους και η αιτία θανάτου τους, είτε αποβιώνουν ύστερα από
μερικές μέρες νοσηλείας. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις των ασθενών που απο-
βιώνουν ύστερα από μακρόχρονη παραμονή στο νοσοκομείο, καθώς το
56,35% απεβίωσε τις τρεις πρώτες μέρες νοσηλείας στο εν λόγω νοσοκομείο
(Πίν. 12).
Η πλειοψηφία των νοσηλευομένων εξέρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα,
ενώ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις των οποίων η παραμονή ξεπερνά τις 30
ημέρες. Συναντώνται δύο περιπτώσεις αρρένων ασθενών, των οποίων η πα-
ραμονή ξεπερνά τις 100 ημέρες νοσηλείας (112 και 122 ημέρες αντίστοιχα).
Για το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (54,47%, 719 περιπτώσεις) η νο-
σηλεία διαρκεί μέχρι 10 ημέρες και το 26,22% παραμένει για νοσηλεία 11-20
ημέρες, ενώ μόλις τέσσερις ασθενείς δεν παρέμειναν για νοσηλεία (Πίν. 13).
Τέλος, μελετώντας τις τρεις βασικότερες ασθένειες παρατηρούμε ότι 220
ασθενείς που πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα νοσηλεύονται μέχρι 10 ημέ-
ρες, από 11 έως 20 ημέρες 80 ασθενείς, ενώ υπάρχουν και 8 ασθενείς που
νοσηλεύονται από 51 ημέρες μέχρι και 112. Αντίστοιχα 141 ασθενείς με κα-
κώσεις και τραυματισμούς διαμένουν μέχρι 10 ημέρες σε σχέση με τους 92
που πάσχουν από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και παραμένουν
20 Στις ψυχικές διαταραχές συγκαταλέγονται η νευρασθένεια, η υστερία, ο γεροντικός μαρα-
σμός, η νευροπάθεια, η ψυχασθένεια κ.ά.
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στο νοσοκομείο το ίδιο διάστημα. Μόλις 18 ασθενείς παραμένουν για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα σε σύγκριση με τους 21 ασθενείς από
κακώσεις και τους 33 από λοιμώδη νοσήματα (Πίν. 14).
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Διάρκεια νοσηλείας των θανόντων ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας
(1937-1944)
Ημέρες νοσηλείας Ασθενείς Ημέρες νοσηλείας Ασθενείς
Την ίδια μέρα 7 13 2
1 38 15 1
2 20 16 1
3 13 18 1
4 4 21 1
5 11 23 1
6 3 27 1
7 6 29 1
8 3 31 1
9 1 37 1
10 1 41 1
11 2 46 1
12 4 Σύνολο 126
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Διάρκεια νοσηλείας των ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας ανά φύλο
(1937-1944)
Ημέρες νοσηλείας Ασθενείς* Άρρενες Θήλεις Ποσοστό
την ίδια ημέρα 4 2 2 0,30%
1-5 364 265 98 27,58%
6-10 355 214 139 26,89%
11-15 213 124 86 16,14%
16-20 133 85 47 10,08%
21-25 101 63 36 7,64%
26-30 43 26 17 3,26%
31-40 47 35 11 3,56%
41-50 34 24 10 2,58%
51-60 12 8 4 0,91%
61-122 14 9 5 1,06%
* Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναγράφονται φύλο και ονόματα.
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Διάρκεια νοσηλείας των ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας με βάση
τις τρεις συχνότερες διαγνώσεις κατά τα έτη 1937-1944
Ημέρες
νοσηλείας Αναπνευστικού Κακώσεις Λοιμώδη Σύνολο
0-10 92 141 220 453
11-20 77 31 80 188
21-30 31 21 35 87
31-40 7 11 15 33
41-50 5 8 10 23
51-112 6 2 8 16
Πηγή: Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, ιδία επεξεργασία.
Συμπεράσματα
διάσωση του βιβλίου των ασθενών του νοσοκομείου Πρέβεζας μας πα-
ρέχει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά
και θέματα, τα οποία σχετίζονται με δημογραφικά και ιατρικά δεδομένα. Τα
όποια κενά στις καταγραφές (ενός έτους περίπου) μας εμποδίζουν να έχουμε
μια πλήρη εικόνα της νοσηρότητας της εποχής εκείνης, όμως τα στοιχεία που
αντλήσαμε μέσα από το εν λόγω βιβλίο αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφο-
ριών για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση, τη διαμόρφωση της νο-
σηρότητας ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα κατά την εξεταζόμενη οκταετία και
τη διεξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων για τον νοσολογικό χάρτη του νομού
Πρεβέζης των ετών 1937-1944. Το ενδιαφέρον της αξιοποίησής του αποδεί-
χθηκε ακόμη μεγαλύτερο, διότι αντλούνται πληθυσμιακές πληροφορίες για
τον αυτόχθονα πληθυσμό (φύλο, ηλικία, επαγγέλματα κλπ.).
Η επεξεργασία του μητρώου των ασθενών, σε συνδυασμό και με δημο-
γραφικές πληροφορίες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την περιο-
χή του νομού Πρεβέζης, επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με
τις δημογραφικές συμπεριφορές του νοσηλευόμενου πληθυσμού, όπως το
γεγονός ότι οι χήρες υπερτερούν έναντι των χήρων, εξαιτίας του πολέμου και
του διαφορετικού προσδόκιμου ζωής ανάμεσα στα δύο φύλα. Ελάχιστοι από
τους ασθενείς κάτω των 20 ετών είναι έγγαμοι. Το νοσοκομείο εξυπηρετούσε
τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού, καθώς το επισκέπτονταν ασθενείς που
είχαν ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αν αναλογιστεί κανείς
τις δυσχέρειες του οδικού δικτύου της εποχής και ιδιαίτερα κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν πήγαιναν συχνά στο νοσοκομείο
εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, της δυσκολίας μετακίνησής τους κυ-
Η
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ρίως από τις απομακρυσμένες περιοχές του νομού, αλλά και λόγω των ευρύ-
τερων πολεμικών συνθηκών. Ασθενείς –ξένοι ή ντόπιοι– που δεν είχαν συγ-
γενείς να τους περιποιηθούν συχνά κατέφευγαν στο νοσοκομείο για νοση-
λευτική περίθαλψη. Οι τοκετοί την εποχή εκείνη πραγματοποιούνταν συνή-
θως στην οικία των γυναικών και μόνον αν παρουσιαζόταν κάποια επιπλοκή
επισκέπτονταν το νοσοκομείο. Τέλος, τα κυριότερα νοσήματα που ταλάνιζαν
τους κατοίκους της εποχής εκείνης ήταν τα λοιμώδη, ακολουθούμενα από
τους ασθενείς με κακώσεις, τραυματισμούς ή ατυχήματα, καθώς τη δύσκολη
αυτή, από ιατρικής απόψεως, κατάσταση επιβάρυνε και ο πόλεμος που έπλη-
ξε από το 1940 και μετά τον ελληνικό χώρο, ενώ μικρότερο ποσοστό είχαν
τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που οφείλονταν ως επί το
πλείστον στις άσχημες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής, στη δύ-
σκολη εκείνη χρονική περίοδο.

Πηγές
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
Μητρώο ασθενών νοσοκομείου Πρέβεζας, 1937-1944
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα
1935 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928,
Πραγματικός πληθυσμός κυρωθείς διά του από 23 Νοεμβρίου 1928
Διατάγματος, Δευτέρα έκδοσις, περιέχουσι τας μέχρι τέλους του έτους
1934 διοικητικάς μεταβολάς
1946 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940,
Πραγματικός, νόμιμος και μόνιμος κυρωθείς διά του από 28 Ιανουαρίου
1946 Διατάγματος
1955 Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951,
Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας,
πόλεις και χωρία, Έκδοσις περιέχουσα δι’ υποσημειώσεων τας μέχρι
τέλους Ιουνίου 1955 επελθούσας διοικητικάς μεταβολάς και εγκριθεί-
σας μετονομασίας
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